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表 3 　18 種類のアミノ酸の略号とモル換算に用いた分子量
略　号 英　名 和　　名 分子量
Ile Isoleucine イソロイシン 131.2
Leu Leucine ロイシン 131.2
Lys Lysine リシン（リジン） 146.2
Met Methionine メチオニン 149.2
Cys-Cys ＊ Cystine シスチン 240.3
Phe Phenylalanine フェニルアラニン 165.2
Tyr Tyrosine チロシン 181.2
Thr Threonine トレオニン（スレオニン） 119.1
Trp Tryptophan トリプトファン 204.2
Val Valine バリン 117.2
His Histidine ヒスチジン 155.2
Arg Arginine アルギニン 174.2
Ala Alanine アラニン 89.1
Asp＊＊ Aspartic acid アスパラギン酸 133.1
Glu ＊＊ Glutamic acid グルタミン酸 147.1
Gly Glycine グリシン 75.1
Pro Proline プロリン 115.1
Ser Serine セリン 105.1
＊Cys-Cys は分子量 240.3 で除した後２倍して Cys（システイン）に換算









































5　 種実類 66 1.00　　カシュナッツ／ピスタチオ
4　 豆　類 210 1.00　　豆乳／豆腐
11　肉　類 595 1.00　　若鶏むね肉／七面鳥　　＊他多数
1　 穀　類 666 1.00　　うどん／小麦粉・中力　＊他多数
7　 果実類 210 0.99　　日本なし／もも、日本なし／うめ



























5　 種実類 66 0.67　　マカダミアンナッツ／日本ぐり
11　肉　類 595 0.34　　うさぎ赤肉　／ゼラチン
1　 穀　類 666 0.65　　小麦たんぱく粉末状／小麦はいが
10　魚　 類 1,830 0.74　　うなぎ／くろまぐろ赤身　＊魚卵は除外
4　 豆　類 210 0.94　　糸引き納豆／さらしあん
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